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Faculty Development
“Any planned activity to improve an individual's 
knowledge and skills in areas considered 






• In 1970 faculty development= good teacher
• 1980-1990 faculty development= facilitator of 
student learning
• 2000 till now= twelve roles for medical teachers
Aims of Faculty Development Programs
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4 ) تیلاعف و ییارجا یاه،یتیریدم
5 ) هئارا تامدخ،تملاس ءاقترا و ینامرد
 و6 ) تیلاعفدشاب یم هاگشناد زا جراخ رد یصصخت یاه.
1-   شزومآ:
یبایشزرا ات یزیر همانرب زا اه تیلاعف همه :لماش:
 ؛ینیلاب شزومآ و ،یهاگراک ،یلمع ،یرظن سورد سیردت
 ؛یهاگحبص شرازگ و ،هورگ یشزومآ یاه سنارفنک رد تکرش ای و سیردت
 ؛نایوجشناد رواشم ای امنهار داتسا تیلوئسم
 ؛اه همان نایاپ یتسرپرس
 ؛هنازور سرد حرط و یسرد یاه همانرب یرگنزاب و یحارط
 ؛یبایشزرا یاهشور یحارط و اه نومزآ یزیر همانرب
 ؛مدرم مومع یشزومآ یاه همانرب رد تکرش
 یا هناسر دنچ هدرشف یاه حول و اهرازفا مرن دیلوت و.
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:شامل: پژوهش  -2
پژوهشی،اولویت های تدوین  
پژوهشی،طرح های اجرای  
تحقیقاتی،اندازی آزمایشگاه های راه  
خارجی،مقاله در سمینارها و همایش های داخلی و ارائه  
مقالات،و انتشار چاپ  
کتب،ترجمه تالیف و  
ابتکار،و اختراع  
پژوهشی، مقالات، طرح ها و پایان نامه های داوری  
.علمیمجلات و کتب و ویراستاری  
:توسعه فردی -3
فردی در های و به روز نمودن دانش و مهارت به منظور افزایش تلاش  -
رشته تخصصی؛
شرکت در کارگاه های آموزشی و کسب دانش و مهارت آموزش؛ -
تلاش در جهت  رفع کاستی های احتمالی و -
از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت
.خودنتایج حاصل از ارزشیابی سالیانه براساس 
:فعالیت های اجرایی و مدیریتی -4
:شامل
دانشگاه،، گروه، دانشکده، بیمارستان و مدیریت بخش 
مختلف،در شوراها و کمیته های عضویت  
مسئولیت در حوزه های ستادی وزارت متبوع و شوراها و مجامع قبول  
آن،
.استراتژیک دانشگاهدر برنامه ریزی و مدیریت مشارکت  
:شامل: ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت  -5
درمانگاه،بیماران در بخش و ویزیت  
انجام اعمال جراحی، 
مشاوره یا معاونت در تیم های جراحی، 
پزشکی،های مشاوره  
شامل فعالیتهای آزمایشگاهی، رادیولوژی، (مختلفپاراکلینیکی امور  
...)، اعمال تشخیصی قلب و عروق وِاندوسکوپی
).آنکالی(شبانه در برنامه های کشیک و شرکت  
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:های تخصصی در خارج از دانشگاهفعالیت  -6
به ارائه خدمات غیر مستقیم در ارتباط با تخصص و شغل فرد 
:جامعـه، نظیرموسسـه آموزشـی و یا 
ای،در انجمن ها و گروه های حرفه مشارکت  
جامعه،خدمات مشاوره ای علمی و تخصصی به ارائه  
.های علمیدر گردهمایی شرکت  
:نحوه ارزشیابی اعضاء هیئت علمي
.استترین نوع ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی یک عضو هیئت علمی پیچیده 
:پیچیدگیاین علت 
ضرورت توجه به معیارهای کیفی به جای کّمی، 
،)زمان اجراء، افراد نظر دهنده، ارزشیابی توسط دانشجویان(نحوه اجرای ارزشیابی  
روایی و پایایی نتایج ارزشیابی،نظر در مورد اختلاف  
.ارزشیابی استنتایج و نیز چگونگی استفاده از  
همه منابع اطلاعاتی موجود برای کاستن از ارزشیابی، از در این توصیه می شود  
.استفاده شودخطاها 
همچنین توصیه می شود از نتایج ارزشیابی تا حد ممکن برای اصلاح استاد استفاده  
.شود نه برای تصمیم گیری
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:استادمنابع اطلاعات براي ارزشیابی 
:منابع گردآوري اطلاعات در مورد عضو هیئت علمي عبارتند از
رئیس دانشكده، 1.




آموزشي خود در طول ترم یا سال -خود شخص با ارائه مستندات فعالیتهاي علمي 6.
.تحصیلي
